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AMÉRTCA CIE~TÍFICAE J~DUSTRUL 
Nñm. 101. Mayo 
Smu.ruo.-Los mnji::;t rados dP. la China. 
E l huevo O(J) escarabajo estercolero. La 
divisioo del tiempo !'.ntre los indios. La. 
ea.ia. mi~terioaa.. Con~truccion flc una. lí-
nea. de trnnvía.s eléctl·icos en 24 horas. 
La telegrafía f!Ín bjlos. Fonend6scopo. 
Nuevos telégrafos: el telescriptor i el zer6-
gra.fo. El airr. lfquido ~:n las trnsmisiones 
de enei'jío. elér.t.rica.. La. N o e~ Guinea 
Alemana. Curiosidades botú.oicas. El 
ti.Ct~tillmo cicnt16.cruuente tratado. Repro-
duccion ele grabados. Tratamiento de la 
obesidad. J,n. enza. l?n .Ta>a de nidos de 
golomhino.s. Vehículos de pl'imeru. clase 
i baratos. Ji'n.brico.r.ion d11 ladr il los re-
l'rn.ctnrios i piedras d~ con~n-uccion i de 
otnv; formas. Datos del 'fue! o de Jos aves 
en d problema de In. na>eg-o.cion a.~rco. 
El•:stu~:h~ de Durfe~ paro. loi> cm ba.lso.ma-
dol'P.S d·~ profe~ion. L:~ trlcfooía ,;in con-
du<:tot·cs. Una. m(tquinaclcgu.c:;americano.. 
Privill'jiol; de im·eucion o pat~nt<~s. Im-
pOI·t.a.otc colt'Ccicn dt.> doce obritas de 
okctronte<:ún ic~l. ,\ pl\ca.cioll 1lc lo. electri-
cidl\.cl o. In~ tt·a.<;misiooPs cu los tn.llcl'l!!'l. 
Núm. 102 .. Tunio. 
SrrMARlO.-MeilicioH~I) <.!l~tric:l.S. E l cco-
nomi;mclor rcc:alcln.ctor. El píílpito del;\. 
iglesia. ca.tcdrnl de Gante. Tendedero p[l-
rn rnoso.ico~ hiclrúulicos. Tapon de cor-
cho inn.tnc~ble por los (~.eidos. El caüon 
de Maxirn. Conductos de maden1. pa.rn. el 
a.gun.. El alcoholismo i la inoculacion. La 
espedicion del Dr. Meyer a las fuentes de 
Jiogú. El motor de Diesel. Tratamiento 
de los corchos para el embotellado. Ho-
jas de aluntiuio chapeado. Los vertedo-
res herméticos. Formacion de la hernnn-
hre eu los hierros piutados. Accion del 
vient-o i de la presiou atmosférica. sobt·e 
las marens. Proyect-o de salvamento del 
Victoria. Modo de evitar el e-.nrancio.-
miento der aceit-e. Los monumentos de 
bronce blanco. Obras arquitectónicas dn 
1uotal laminado. Luz eléctr·ica en el cam-
po. Precio de la s 16.mparas eléctricas de 
inca.ndescencia. P t·i vilejios de invencion 
o patcutes. ltoporta.nte coleccion de doc~:: 
obritas de elect-romecánicu.. Muerte por 
la clectl'iciclo.d. 
AMERICA.)j SOCIETY OF CIVIL 
ENGINEERS. 
Núm. 5. ~foyo 
SoMARIO.-Minutes of Meetings : Of the 
Society, May 4th o.nd 18th, 1808. Of the 
lloa.rd of Direction, May 8d, 1898. An-
uouncemeuts: Hours during which the 
Soc:iety Houst~ is open. Juue number of 
Proceedings. · B istol'ical sketch. Anuua.l 
Couvention. Pl·oposed amendmenta to 
the Constitution. i\I~etíngs. Discussions. 
Lis t of Membors; Addition11, Cho.nges 
nnd Corrections. Additioos to Library 
n.nd Museum. 
UOLETIK DE MI~AS, INDUSTRIA I 
CONSTRUCCIONES 
Núm. G. Junio 30 
SuMARlo.-Decretos del Gobierno. In-
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floeucia de la temperatura en lo. amalgn ... 
macion de los minerales de Ol'O. Los 
fosfatos de Ocucaje. Nota.s sobre el pro-
cedimiento Pelata.n-Clcrisi, pru·a el trata,. 
mieu to de los minerale$ de oro i plata. 
Variedades. Alteraciones de los metales 
en el agnl} del mo.r. Precios corrientes. 
Pt·cycucionel!. Nota. 
LA. NA.TU.RE 
NC101. 1304 . .Mo~·o 28 
$oM..uuo.- Canons démontables, pat· 
Commandant.. G. Assimila.tiou dl! la con-
doctibilité nerveuseá. la conductibilitéélec-
trique dEs ra dioconducteurs, par Edouard 
Bra.nly. La pluie a Pa.ris, par J. R . Plu-
mandon. Le:i pigeous en roer, par G. Mar-
Sol/. Motocyclette Werner, par G .. Vares-
cba.l. Distribotiou de Féncrgie électrique 
en Allemngue, par .T. L:JJ!argue. L'auto-
toruie chez les Jlhasmides, par Edmond 
Bordsge. Le vin de pa lme, par Henry 
Cbastrey. Monopol~ des tabac~ en 1896, 
par J. F. Gall. Une llOuYelle Pompéi. Uu 
chien minuscule de 10,000 francs, pal.' Al-
bert Tissa.ndier. Nécrologie, par R. de P. 
Chroniqne. Académie des Sr.iences¡ séance 
du 23 mai 1898, par Cb. de 'Villedeuil. 
Nouveau pyrogr •• phe, par L. Dubar.-
Noun:LLI•:a Scm:sTtFtQUEs. Núm. 26.-
lu[orrnations. Doite liUX lettr~~. Hygié-
ne. It~ettes. Dibliographil!. 
Núm. 1305. Junio 4 
SuMt.mo.-Ln. télégrn.phie san:; fila, cx-
pét·ümces de M. Ducretct, pn.r.J. Laffargue. 
Les combuRtions spoutn.nées dans In. ma-
rine nméricuioe. Photogrn.pbie d' uue oc-
culta.tion, pnr L. Bturé. T..es vins salés, 
par Plamel. Marmite¡; tort"eutielles, par 
A. de Ln¡>pa.rerJt. Les productions agri-
colos de Cuba., par .t. La.barlétrier. Con-
cout·s de voiturP.f> de place aut.omobilcs 
ele 1' !.utomobilc Club de Ft·ancc, par E. 
Hospitnlier. Lo. chique, pnr H enrJ· ChtM-
tre;r. P lantes vénéneu!';es r~putées inoüen-
sh·e.s, par G11ignot. Le tatouage a¡·tis-
tique, par Jacques Bo.ver. Chronique. 
Aca.démie des Sciences; sén.ncP. du lll ma.i 
1898, par Cb. de T"illedeuil. Uue pea.u ex-
traordinaire, par Daniel Bellet.-Nou-
VELLES Sctli:NTil''IQCF:S. Núm. 1.-Infor-
matious. Dofte a.nx. lettres. l!etit.cs in-
vcntions. Recllttes et procédés util<':i. 
~úm. 1306. Jonio 11. 
SuMAtuO.- Ex.cnl.'sion scientifiquc de 
Ln Nature. L'Exposition rl'llorticultut·r!, 
par P. Ha.riot. Les tra \·aux d~ In ligne 
Courcelles-Champ-de-Mat·s, par G . .Afa.res-
cbal. AnR.ly¡¡e des mouvcments d' un che-
vlll par In. chromophotogmphie, pnr E. ,J. 
Marey. L'astronomie au salon, par GtiS-
ton A1·melin. Cioquantenaire de la Socié-
té des Ingénitmrs Civils, par L . Leroy. 
Maisons qui marchent et pouts qui roon-
tcnt., par Léo De:c Chronique. Acad~ 
mie de$ Sciences; séanre du 6 juin 18!)8, 
par Ch. de Vil/edeuil. Tonr D. tailler les 
crayonR, pa.r L. Duba.r.- NouvELLES Sc!EN-
Til'' JQUES. Nóm. 2.-loformatious. 13oite 
aux lettres. Phono-télégraphie, t.e:xt c et 
dessina d~Heoriot. Dibliog,.aphie. 
Núm. 1307 .. Tonio 18 
SUIIL\UJO.-Les pigeons voyo.g<'urs, pm· 
Pn.al Mégnin. Lu. Hava.ne, par Comrun.n-
dant E. Montl'~s solaircs cylindrique¡;;, 
par Plancbon. La. fievre:aphteuse, par J . 
de Lo verdo. Les propt'iétés roo,g-oétiqnes 
de lapyrrotine. Les calauques du Tragas 
(Var ), par E. A. Afa.rtel. Vins rouge!:! et 
vins, par G. ele Méridon. Le sngou, pal' 
Hew·i ChastrBJ'. La pluie, par L. Bn-I·re. 
Un nouvcan systeme d'éclairage 6lectt·i-
que, par L oais 'l'urgan. Chronique. Aca-
démie des Sciences¡ séa.nce du 13 juin 
1898, p::w Ch. de Villedeuil. Un nonvean 
champignon domestique, par Henl'i Cou-
pin. La pierrc Margeria, par J. Corcelle. 
NouvELLF.S SciENTIFtQUKS. Núm. 3.-
Jnformntionfl. norte au.s: lectres. l'etites 
invcntions. Hygi1hw nt F~antl'. Rer.ettes 
et procP.d~a utiles. 
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LE GÉ~IE CIVIL 
~úm. 4 . .Mayo 28 
Sut.u.mo.-Revu~ des travaux de l'Ex-
position ; L~ pala.is des Cllamps-:f:lyséc:o, 
pO.l' M. Seuzo:Jt. Lo.. bicyclette : Histol'i-
que, fonne, coustruction, pn.r C. Bourlet. 
Pl'incipaus: t. y pes de loco moti VP.S a ctuelle-
mcnt en usage en Euro pe et en Amél'iqu~, 
pi. IV., pm· Ha.n:r Martiu. Sta.tíou d'é-
k·ctl'icité dn Amparo, Dt·ésil, pnt· H. Seg-
met. Société Technique de l'Iudustt•io dn 
G:u: Con gres de );ice, 18!>8, par .t. Dieurlé-
Detl,r. Nouvt>nu procédé jndosh·ir!l pom· 
cxtrnire 1~ soufre rlu platrc. Officc Nn.-
t.iounl du cmnrnerce cxté1'ieur. Société 
des Ingéu i<¡u¡·s Ch·ils, (j mai 1898. Aca.-
démic dl:'s ~ieuces; 16 maí 18!)8. R evno 
rll:lS pl'itlClpaii!S pubJicu.tions fucJmiques. 
Ouvt·agcs r éceu1wcnt pnr·us. Les cbcmius 
fuuicula.ires suisst>s. Le chcmin de f('l' él~c­
triquc de l 'E~-position de 1 !)OO. 
N6m. 5. Juuio 4. 
SuM\RJo.-Re"uc des tr::~.vaux de l'E~­
pos itiou: Les pal::~.is des Cllamps-ElyHées, 
pat· l\I. Seurat. Lo. bicyclett.e; .flistori-
flne, fot me, coostruction, pm· C. Bourlet. 
Pl'ii\Cipaux t .ypes d(• Jocornotives, cte., 
pl. Y. Con<>truction d'une sedion du tuu-
nd do Bo~ton par· la méthoue <lu benclier. 
Iustallation hydt·o-élect.rique de Bakers-
fielcl, Ct~lédonie. RespousabilitP ciyile dP.s 
pntrous; A •is d~s inh·nctions; Cu·culail·e 
ministérielle du 28 jnillet 1897, par Lo11i.<t 
Ra.cboa. Chauflage pm· stat ions centl·a-
les. Iustallatioo.s électriqucs aux chut-es 
dn Nin.gal'a. Nouvel apparei l d 'alimenta.-
tion poUl' chQ.udieres d. vapeur. Académie 
des Sciences, 23 mai 1898. Rcvue del:~ 
pl'incipalus publications tccllniques. Ou-
yrages récemmeo.t pa.rus. Créatiou d'uu 
Couseil supérieur de r eoseignement agl'i-
co!e. Concours pour >oitnres de place au-
tomobiles. Cinquantenaire de la Société 
des Ingéniem·s Civils de Francc. 
N(tm. e. Junio 11 
S!J.r.tAI!lO,-Les mines d 'oL· de 1::~. ~ou-
velle Zelaud11, pnr P. Schiff. Lo. bicyclette: 
His tol'iquc, forme, construction, par C. 
Boul'lRt. Nou\'"eau procédé de construc-
t·ÍQu l'npide rles ga.le1·ics de mines pour la 
défense des fortcresses , pl. VI. Les che-
ruins dll fer ~n Chíne. Les Sn.lous des 
Beaux Arts d. lo. Ga.lérie des Machinc~ . 
Concout'í) pour voitures de place automo-
biles, par A. Boyer Gnillon. Val ve rével"-
t~ible, a joint hyumuliqul!, POUL' fOUl'S 
mérollurgiqu(J$. Gist!rnents de fer et do 
cha.rboo <le la Ch it\(: 0 1·ientalo . ..icndl!min · 
Jes Scienct!s, 31 Ulai 18H8. Re\""lltl dt~ 
principales publicu.tions t eclrniqu<:s. Ou-
nagns récmument pll.t·us. Cousolllu:J.tion 
do combustible d rs locomotivea am~ri­
ca.ines. Goncom-s o u n :rt pa.r l' Associo.tiou 
des Insdustl'ies <le Fmnce pour In. prQ-
tectioo de In toupio :i a:\:c ,·,:¡·tícnl ( b·a.-
Vt\il <ln bois. ) 
~ú111. 7 . . Jnnio 18 
St;MAmo.-Lc pirare ~k>ctl'iqnc de Ry-
vingen {)iol'vege), pl. Yil.,pn.r Ch. f)cJ~u­
lJe. La. bir.yclutf.c: histol'iqrw, eh:. l~t.ude 
t'béoriqutl et pra.tiquo <le la pl·oduction t't 
dt~l' utilisatiou iudnstt·ielll:l do la chu.lcm·, 
po.r Emilio D.:tmour . .!baque loga.rithmi-
que pout· l1: c:J.lcul ¡)e~> conduitP.s d 'cnu 
aous ptcssíon, po.r Jenn lley. La cons-
truction de la. locomoth·e modeme. LL·:; 
filtres d. eau potable. l-;ociété des lugé-
nicurs Civiles, 20 mai 1898. Académic 
aes S ciences, 6 juiu 1898. Rente des pl·in-
cipnl~ publica.tióus teclmiques. Ouvt·ogt's 
r&!emm('nt par·us. Comité consulta.til des 
chemins de fer. Commis¡;ion chargée d 'tí-
Jaborer le reglemcnt d'o..dmin~t¡·atiou pu-
blique conceru3.Bt lil. rcsponsabilíttí des 
accideuts. V ttria. 
llEVISTA Ml)(ERA, METAL ÚR.JICA B 
I~.JF:::-tiERÍ.\ 
Núm. 1682. Mayo 24 
SHMARio.-Don .rosé Vilallouga. El l:;r. 
Gamazo en el Mini.'> tcrio de Fomento. 
Los carbones españoles en el pot·venir. 
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m nuevo Ministl·o de ~[al'ÍIIO. i los Asti iiC!-
1'08 dP.l Nervion. Los l!IÍilCI':lle~; dn hit~tTO 
de Suooia. Prepa•·ncion ell'cti'Olftica. di!\ 
hidr6jlmO i el o~fjcmo. :::iociedad~s. ,Tolm 
Riclln.t·d Schn~m. El filon rit·o de Hi<mdc-
laonci n ~~. · Donu,t.i vos puhióticos <le llli-
neros. Empresa frn.c:U~ad:J.. Fer1·ocan·il 
cnrhono1·o. Mua r•!rtndfsticn.s <le cobre. El 
"n.rjeu tn.u1·um" desn.crAdi ta.<lo. N ot.icius 
varias. Bil>liograHt~. Re\'"ista de mer·cn.-
dos. Precios cot·rieutos espo.ü olt-:s i cs-
tranic!ros.- Sur>LEMENTo. - El pau en Ma-
ddd i ln.s 01·denanzas ~l u nicipales. El 
impuesto del nlumbmdo. Lns nnevM 
lámparas tJ!éch·icas iucaudesr.ente!l. Lo~< 
tt·o.ovfas eléctricos de Dilbo.o. 
Boletia do /a, Sociedad Coopera ti l'lt do 
l'ehícnlos 31ec<1nicos. Ln. construeciou de 
curruo.je~a utomóviles. Loscat·t·ua je:-: elét:-
t•·icos de Kl'iege•·. N u e va locomotot·a. pn-
r¡,¡ cnl'l'etera..'l. Noticía.q varias. 
Núm. 1GS3. J unio 1 .0 
Su~r.uuo.-M. Henl'i Schneirlet·. In:;t~­
lo.ciones eléctrico.s eu Espo.iio., por Cál'los 
'1.'. de Tolentino. El Iustitut.o de hien·o i 
del acero. Supuesta revo\uciou en la fa-
bt'icacion dul cm·bu1·o de calcio. Sor.ieda-
des. Los minerales i el derecho de e::~por­
t".acion. E l puerto de Sevilla. Fá.bric:L 
elect¡·o-químicu. import.antc!. H oruos al-
t-os en Inglaterra. Alnruinio. Fenocarril 
c.le Burgos a Daceclo. El vapot· compri-
mido. El alumbrado t>léct-rico on Derlin ·¡ 
~n Pa ris. Movimiento de personal. Anun-
cios. Revista de mercados. Precios co-
l'l'ientcs españole$ i cstranjeros.-81.'PLl!:· 
MW.NTO.- El gas r1e agua eo el Hospital 
de Viena. Aumento ce luz de go.s por la 
iucandescencia. Un rival del ncetilnno. 
I,a electricidad l'O J erez de la Frontero., 
L a electricidad en Burcr.looa. Cuuul del 
Guado.lete. 
Boletin de l:t Socied.ul Cooperativtt de 
Vehículos iVecánicos. La wrcera. tenta-
tiva. rle automóviles en Mo.d t·id. Los 
can ·unjes eJCoctricos d~ Krieger . . \.utom6-
viles pmo. servicio~! municipalf!s. Cootn.-
dores de dcc;t.¡·it;i cl ao l pa ra lo" :.wluniÚ\'Í-
"s clét:tl'icc>s. :'\r¡ticias \':1\'Íils. 
Níu11. IG8-!. Junio ti 
~U~! .lUlO. -La l(l bricar.iou cld a.t•c:t·u )lol' 
cl RilltP.Illto d L• Tropelta;';. L'~üuluii ... i los 
cnrhont•!; pn.rn. s n con:mmo. La Espn:-:i-
ciou de cntbooPí> espaüol~s en BttJ·cc:loua... 
Procerlimieuto dH d<>s¡oln.tücio n electro· 
lítica dul plomo arjPntífe¡·o. Sot:imltu.lc!S. 
La tarbu. PU los hornos n.l to~. Fet·t·oca-
nil de Linares u. Almería. F t:l-rocn.rdl dc 
Oviedo a Santande1·. FP-I'I'OC:l.l'l'il P.ent.J·:.t.l 
de :\l·ngou. Espo~icion de:: Industt-ias Na.-
cio Jn'llc~;. l:inp1·esiou dn lo:s hum o:;. La 
liquid;lcion tlc!l hirlr(ijeno. ~fovimiento Jc 
Jllli'I:!Onul. llibliog¡·\l.fín.. Anuncios. R.evi::s· 
t a de mt'rcados. P recios corri~t1ttts cspo.-
üol~s i est.,·aujP.I'O:i.-SGPL~hl O:NTO.-F.l 
impue~;to sobrt' los alumb1·ados. 1'ro.uví11 
eléctl·ico. Pm·o. los cousuuüdot·cs de co-
l'l'i~nte eléctrico.. E::~poRicion d~ acntileno. 
La electricidnd en Bañolo.~. 
Bo/etin de l:t Socieclrul Coopenttiv<t ele 
Veúícalos Jllecáuicos. 6mnihus de vo.por 
~on C<lkP.. El Concut·so de los antomó\·i-
les parü ca.rga.s pesado...;;. ~oticias v:ll'ia..~. 
)iúm. 1G85 .. Junio lG 
SutJ.:,mo.- :\.lmad~>n . Cata.lni1a i los 
co.rbones pnrn. 13U cousnmu. E l cour:u t·so 
de cerámica. de Sevilla. El g-as r.omo com-
bustible en los Estados Unidos. Sociedn-
dades. DP.scripcion del mot-or de ga.!'i d ll 
un sistemo. perfecciouadu oft·~ido po1· la 
caso. E. EL Cadiot i Ca. La mo.llera de ac~n~ 
cia. en las minns. Los ff'ri'OCaniles !lecun-
darios. Las utilidades de los esplotadore~ 
da ca.rbon P-n loglatP.r t·a. Academin. <le 
Ciencias. Acu.d\lm in. preparat-oria.. Mazo.-
rron. La Sociedad de AltO!\ Hornos i sus 
obnwos. Catálogo notable. Los gases de 
los hornos altos para motores. Bibliogra-
fía. Anuncios. Revista de mercados. Prl!· 
cios corrientes españoles i estraojero::~.­
Sul>LE:-JE~To.-El nuevo mechero para. 
gas iucaodescentr. La Compa.ñía dd J. .. i-
notipo. P~>.vimcnto de n»falto. El cana.l de 
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l\Indt'id. El humo en L6ndr~s. lojP.uinro 
dech·otéc:n.ico. 
Boletín de la Sociedad Cooperatim de 
Vehículos Mecánicos. El concurso de los 
~~oches dP. punto en Pnris. Los automó-
viles de Patín. Not.icias vn.rias. 
RE\'UI.!: GÉNÉRALE DES CHEMINl; 
DE PER 
Núm. 6. Junio 
l:iU:\IAmo. -~lmélioration des tnnnt!ls d~;" 
lá lig ne d1~ Paria nu Havro, par M. G. 
Boucho.l. E:spérieuces faitcs en service 
cuurant sur la locomot:ivc cornpound a 
grande vitcsHo 2,Hi8 du chemin de fer do 
Nord, po.1· M. F. Barbier. Appareil aver-
ii:~seUl' puur pa..ssageR i niv~>ao, par M. 
Barluet. ChroniiJ.ue: l. L'~:oseignemcnt 
tcchoiqnc ut pt·off.,ssic.ullél dnns le!l chP.-
mins de kr.-2. Le programme d'e~ploi­
to.tion du Métropolitain de Viennn.-8. 
Dévelopement d\1 trafic et projets d'ex-
tcusiou des chP.wins de fer métropolit.nin~ 
u e Londres.--!. Considérations;relatives i 
lu. détet·mination des dimensiones princi-
pales des JocomotiYesagra.ndc ,;tesse.-5. 
Substitntion de la traction élcctriqnA a lo. 
tt·o.ction po.t· chevn.ux sur les Iignes de 
tram wa.y$ de París (Pince de la Républi-
quo) d.Pantin ot a .o\.ubel'Yilliel·s.-6.Lor.o-
11lOtives pour lo. région du Haut Nil.-7. 
Condi t ious des services du ma.tériel et de lo. 
t.l·n.ction en .Amél'ique.-S. Transmissions 
électi'ÍIJ.Uesdnos lcs atnliers. Usine d 'H urs-
tal.-9. Généralisation sur les lignus alle-
mnudes dn l'emploi des tirefonos pour la 
fixation des rails vignole. Législation et 
jnriRpl'udr.nce. Docaments ·officiE'Is. Di-
VCI':-1. Dibliograpbie. 
SCIENTIFIC AMERICA~ 
Mayo 
~UlUnlO.-Our uew cruiser Topoka,. 
'l'he ra.nge-finder for determiniog thc dis-
tu.nce of a hostile s hip or fort. New York 
Aca.clemy of Scicnces. Traro Ma:sim's 
opinion. AuuthP.r t rulley rlecision. Recent 
t>xperiments oo the flow of rocks cn.rried 
out at ~JcGill University . The art of ta-
tooiug. Impt·oved practico in sor~s·y. 
The uavies of thc United States and 
Spn.in: a comparison. Cornish pianoR 
nnd orgam~. l3uffalo l•'ootCyr.le. Americau 
trade with Central and Soutb American 
cono tries. The Ma rlin "Tnk~Dowo" l'P.-
peatiug shotrguu. Tlw "New Era'' gn~ 
a.nd gasolinP. eugiues. A. new rotars boPí 
sba.ver. 
SCIENTlFIC AMERICAN 
.Junio 
Sut.tAruo.-1'he Spn.niRh "Cape Yl-lrde" 
fleet. Tbe situation at Santiago do Cuba.. 
Robt-rt Fultou'~ tol'pP.cloes. Some iut<PI'-
estiug fea.tures of tite Electtical Exhibi-
tion. T1·aining the síght. The Dayton 
chainlnss bicycle. Sorne officP. spP.Ciali-
ties. Tite WebstE>r ga.s ~ngin~. Th~ tri-
bunc bicyclc. 
THE ELEC'l'UICIA~ 
Núm. 5. Mn.yo 27 . 
S!n!AltiO. - N ot;..ls. Meeting;; of Scil'U-
i itic Societies. ContcmporMy elcctl'icu.l 
science, ~te. Electl'ic condoit tram wny 
construct.ion in New York. The design or 
electric railway moto•·s for rapid a.cr:elu•·-
a.tion, by Prof. C. A. Ca.rus Wilson. ~ 
magnetic bala.ur.e fo1· workshop test-s o[ 
permenbility. PhyRical Society. El oc tri· 
cit;y works !l.Cf:Ounts. Po"'er and ligllt.. 
Sir Henr.v Charles Fischer . Electtomag-
netic theory, b.\· O. Hen 1·iside. Municipal 
corpora.tions and t.he teluphone SPt·vicr.. 
The 'relephone inqu ir y . Corresponden ce. 
Legal iutelligence. Tradc nott>..s and no-
ticE>-~. GompaniP.s' meetings aud reports. 
New compn.nies, etc. City notes. Com· 
paníe~' sharc list. 
Núm. 6. J uuio 3 
SuMAmo.-Notcs. Mcetiñgs of Sci!lotitlc 
Societies. Contémpornry electricnl sci-
ence, etc. The Dal"y JJ.rC lamp hoisting 
gnar. Carbons for electric ligbting Rnd 
othcr pnrposcs, by F. JelJl. The commer-
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cio.l a.nd business aspectM of municipal 
electricity supply, by Alfred H. Gil>bings. 
Efiects of prolonged heating on tlJe mag-
uctic propt>rties of it·on, by S. R. Roget. 
Electricity '~orks accounts. The desigu 
of electric raitway motors. Electrolyt,ic 
muthods oí bullion reflning, by .Tolln B. 
C. Kersha.w. ThP- de$ign of ell.~tl'ir. rail-
wo.y motors for ra.pid accclcrations, b.,. 
Prof. C . . ·l. Carus Wilson. Projected light 
ra ilways. Corl"CRpondeuc~. Trnde not-E-s 
n.nd :uotices. Companit>s' mMtings nnd 
reporta. New companit>s, etc. City uotPs. 
Compaui~s' share list. 
~úm. 7. ,Junio 10 
Su1ou.nto.-Notes. ?tll:'eting~ of ~cioutific 
Rociet.ims. Contemporary electrir.o.l $CÍ-
1!11Ce, ete. Insulation l'PSist.ance a.ud lea.k-
o.ge current.s, by Alexn,nder Russ(!}/. Man-
agerutmt of electrical undertakings by 
local ant hot'it ies, by Councilor Hesford 
(Soutbport). Switchboai'Cl a.ppara.tus, 
by J. R. Blaikie (Bristol). Tbe d<'~ign of 
clL-ctdc railway motors for ra.pid accelel'-
R.tion: Discussion. E lectricity works ac-
counts. L egislat.ivl! control of the electri-
cnl indastry. ReviP.ws. The law of el P.e trie 
generatiog stations. PhysicR.l Society. 
Municipalisat.ion of thc telephone. Am~­
rican no~. Correspoodeucc. Trade no tus 
a.nd notiees. Compnnies' meetiogs and 
rcport:s. New compu.uies, cte. City notes. 
CompaniP.s' sba re list. 
Núm. 8 .• Jonio 17 
SCJMAnto.-Notes. ContelllpOnlt·y el~­
trical science, etc. Tbames electric lauu-
ches. Sobmarine cables in time of war. 
Overbaogwg lampe in London m·eets. 
Studies iu cathode aod Rontgen t·a.dia-
t ions, by .4. A. Ca.mpbell Swinton. Steo.m 
using plant~ by J. A. Jeckell (Sonth 
Shields.) Ma.nagemen t of ulectrical noder-
tnkings by local autborities: Discussiou. 
Switchboard apparntus: Discussion. 
Electricity work accounts. ~funicipa.l 
competition with supplycoropo.oies. Note 
'o u nn nll~g·L·d "appn1·cn t failure of t!Je 
u¡;ual eluclromagul!ti~J cqntüioJIS." by. 
O. Hett viside. Tlle Londou Con vcntion 
of the 1\Lunicipo.t El t•c tl·ica.l .\ ~ .;; or.iat.ion. 
A polyph asC! plan t. in locomoth·e shops. 
Corrcspond~nc~·. ral"li.l.mcu tu1·y i.u telli-
gence. The t·elephone sC!ryice aurl t!Je 
snpply of electricity ii1 Uulk. Municipo.li-
satiou of the telephone. Lcgl\1 iut elli-
geuce. Tra.dll uotes nnd nvticcs. Compll-
uíes' m~tings and report:>: ~·!\\' com pn-
nics, etc. Oit.y note.'!. Compnuie3' slHu·e 
u~t. 
THl•; I•:Núi~EERING :\~1> MlNI~O 
.JOUR~:\L 
Xúm. 20. ~fa.yo l..J: . 
St.a.IA!t!O.-Wot1ihingtou C. l~ut·d. rri-
r.es of Klondike cluims. \r ar 1\U<.l othcr 
hades. Names of minin; compu.uit:s. 
Cyanide pntent,c; iu ");e,t Zealaud. Uuitt~cl 
States gold o.nd silver production in 
1897. New publil'ations. Conespoudeoce. 
The West Koottmay distl'ict: Bt·itish 
Columbia, IV, by lV. JI. Bre11·el'. Fatig'Uc 
of metal in wrou~ht il•on aud st<.·d forg-
ing, by H. F. J . Poz-ter. The Ev:w~ 
bydranlic elevatol'. Absh-acts of Officia.l 
Reports. Fit·¡¡.da.mp O.ild electt"ic curnmts. 
Sand blnst appo.ratus for mining purpo-
scs, by George D. Rice. The Taylo1 im-
prove<l n.ssay ful'Unce. Nova Scotia mi· 
u eral production . Mag·aziuefor explosivt:!S 
in co,~l mines. RecentR decisions affecting 
tbe miuiug industry. 'fhe Work Douc: 
in Ha.mmering. Tlw Fairbanks-l\'lorsu 
gasotíue hoiste1·. Qatestionsand a u:¡we¡·s . 
.Pateuts t·cladug to miuing a.ud metnl-
lurgy. 
Núm. 21. Mayo 2l 
su~tAltiO.-Sulpllut· a.n<l the Wlltl". Iotcr-
nationa.l ~fiuiug Coug¡-ess. Au Eru;tera 
gold mine boom. A. new a1tthracit~ ra.il-
road. Gold in the Philippiues. Coppcr 
production. United States sil ver produ~ 
tivu in 1897. The new l''ores'try School. 
Slate exports. Ncw puhlir.n.tious. Dooks 
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received. Corr_espondeuce. Wolframite in 
Arizona. Wortllington C. Ford. Mining 
io British Columbia and tbe Klondike, 
VI, by W. M. Brewer. ColorRdo mio~:~s iu 
1897. Mineral production. of Alabama. 
Tbe Hargreaves-Rird elecrrolytic soda 
process. The mine•·al r esources of New-
foundlund. The Jeffrey coa! shearing ma-
cbiue. Abstract.s ofOfficiaJ Rt!ports. Lake 
Superior iron ore ~tocks. Tbe utilization 
of blast furnace gases in ga..q eop;iues. 
Questions a.nd o nswers. Pat~uts i·elating 
to miniug and metallurgy. 
Núm. 22. Mayo 28 
SoMA.Rio.-United States 1oioeral pro-
dnction in 1897. Books received. Corres-
pondence. Miniog nccideots io Great 
Britain. Sil ver lt!ad bln.<~t fornace cou-
sh'uction, b.v H. W. Crol/. Ha.rl'itioo La.ke, 
Bl'itish ColumbiA., V1J, by W. ;\-J. BreJVer. 
~tinPral resour·ces of New Caledonia., hy 
Henry W. b'rlwards. An automa.tlc feed 
dllvice for ga~ p1·oductor~, by C. TV. Bilrlt. 
California mineral produr.tion. :\.bstmct.s 
ofOfficialReports. Recentdecisions affectr 
ing the mineral industry. A oew gold 
field in Sibt!l'ia, by R. Helrnha.r.ker. Ques-
tions ancl am!WP.rs. Patents rela.tiog t-o 
mi'ning and metil~llurgy . 
Núm. 23. Junio 4 
SuM.AnJn.-Quicksilver in ~e\~ ~alaod. 
The lowestrate o o coa l. Ot.toma.t· Haopt. 
Silvr.r shipment s to the East. A Mining 
Bnreau fDl· V1ctoria iu Loodoo. Mineral 
product.ioo oi California.. Tbe Brokren 
HillsnlphiJtl probiHm. Kew publications. 
llookS1'1~eived . Col're:;poudeoc~. Berna1·d 
Moebios. B1·itish Cohuuhia mines in 1897, 
by Wm. A . Cllrlyle. 'l'he Simmer .T. .flkk 
miuP. iu th~ Tl'ansvaal. Mining in Outa-
rio. Record of a n .\nthracite Coa.l Rail-
road Company. A ''o.r ::lpeculution in 
nitrn.te of soda. The South Wules coal 
strike. Abstracts of Ofiicial Rt>port.s. 
Bl'ittleness iu~oit steel , by C. H. Ridscllllo. 
The liquefaction of bydrogen. The Stick-
ney proce::lS fo r prodnciug brimstone from 
pyrites. Questions and ansn-P.t'S. Patt!nts 
l'elating to m.iniug a.nd metallurgy. 
Núm. 24:. Junio 11 
SuMAJUO. - S late exporta and home 
trade. Prices of zinc ore. SpP.Culation in 
copper stocks. PriceR of bituminous coal. 
The Redington quir.ksilver ruiue. The mi-
ne••al prodoction of 1'urkey. The Ceosu~J 
of 1900. United States steel production 
in1897. :Se\V publicatiOOI', llooks receiv-
ed. CorrespoudencP.. New copper district 
in Qu~nsland. The Pyramid mineral dis-
trict, Ea.st Koott!nay, British Columbia. 
Drllclge miniug in British Columbia, VIII, 
by VV. ~l. Brerver. The Non-Resg~m~r 
Pig-hou Combiua.tion, by Wm. B . Phil-
lips. Quu.rl'ying and finishing building 
Rtones, by W. H . NiC'bols. A. wMhhlg 
plant for authra.cite wast:,l>. Mineral t•e-
RoUJ·ces of the Philippine islands. Abs-
tracta of Official Repot·ts . Coke ovens at 
bla.st furnactls. Mori~on'a high speP.d-
stamp mili. Que!ltions and answers. Pl\-
tentR relating to mining a.nd metal-
lurgy. 
Núm. 25. Jouio 18 
SuMARlO. - The copper Kiug minP. of 
Arizona. The largest cargo of iron ore. 
Zinc ore prices. The Brice kansmnt.atiou 
prOCt!HS. The .Toseph La.due Compan.v. 
The Ca.ssei-Hinma.n IZ.'old a.nd Bromioe 
recovery proe<?Ss. New pnbUcutions. 
Books rcceivt:d. Cot·respondenre. Austra,.. 
liu.n nuggets. Sigoa.l t.uhe~ io mintls. The 
estimation of cau.~tic alkali. A Transvaal 
mioing s~ut. Sorne mines in Sonora, 
M~>xico, b.v E. T. Dumble. Bristish Co-
lumbia, IX, Tbc Sa.udon district, by W. 
M. BrP.wer. The progre~JS io el('Ctro-meta.. 
llurgy in 1897, by E . A.ndreoli. Tbe 1·e· 
cently developed oil field or Texas, by 
Thornas D. Miller. Receot decisions affect-
ing the mioiog industry. Queations and 
answers. Patents relating to ruining and 
metallurgy. 
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Núm. 26. Junio 25 
SOWRIO.-Prices of meta.ls. The Besse-
mer pig combine. Tbe Alabama steel 
plan t. Tbe Aahcroft procesa. Coppe1· pro-
duction in 1897. The metrlc s.vstem. ~ ew 
publícationa. Book!! receivt!cl. Correapon-
dence. Electric powe-r at the Gol den Ga~ 
Mili, Uta.b. Limestone and lime in blaat 
fu.rnace pra.ctice, by Charles Cochrs.ne. 
Tb~ ateam turbiue. Outa.rio mining notes. 
Pyritic smelting forsomeTransvaal orea, 
by D. Daulfel. Coal in Sibt>ria. Abstracta 
of Official Reporta. Det.ermination of lead 
in a lloy.s. by W. E. Garrigues. Calcula.tiog 
value of ore reserves, by J. C. Little. Re-
cent dP.Oif!iooa a.ffecting the mining indus-
try Questioll!> and aoawers. Patent6 re--
lating to miniog a.od meta.llurgy. 
